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CAMUR II

Para Sacalá, el sueño era un bosque con conejos
que generara suficiente madera para con ella…
tener una carpintería, que además de darles trabajo,
los pusiera al alcance de un mercado urbano…
…generando prosperidad para toda la comunidad.
El sueño va ...
Inicio del proyecto 
con 10 agricultores 
de Sacalá.
1993
2006
250 agricultores 
de 3 comunidades
• Vivero forestal con 40,000 plantas
• 300 Plantaciones forestales con plantas nativas (30 hectáreas)
• Vivero, aserradero, carpintería  y comercialización
• Una línea de productos propios
• Una marca propia: Sacalá
• Mercados nacionales que les hacen pedidos constantes
Modelo que queda: ECO - GRANJAS
2006: Sacalá extiende sus alas para volar solos
La historia de cómo nuestros sueños se encontraron
Industria de madera:  
integración vertical
INTEGRACIÓN 
VERTICAL
Comercialización
carpintería
aserradero
plantaciones
vivero
Para Doña Santa, su sueño era no tener que elegir cuál de sus hijos viviría
En medio de la hambruna de Jocotán, lo único que pedía era un trabajo sostenible
que de alguna forma garantizara que la hambruna no volviera más
Siembra de plantas nativas
Ahora ella y 400 mujeres más, son parte de un proyecto que le da valor a lo 
que saben hacer desde tiempos ancestrales: tejer con fibras
sin alterar sus formas de vida, ellas generan un ingreso por hacer los anillos
que vestirán las botellas del mejor ron del mundo,  el Ron Zacapa Centenario
Para doña Santa y su comunidad, el  sueño va . . .!
• Una asociación y una empresa propia.
• 400 mujeres trabajando en su casa de 3 a 5 horas
• diarias
• Ingresos que antes eran de  Q40 al mes, ahora llegan 
hasta los Q800 al mes
• Un mercado local/global que les hace pedidos 
constantes
• Un taller de acero inoxidable en proceso
RESULTADOS
INTEGRACIÓN 
VERTICAL
Comercialización
tejido
tinte
secado
siembra
Industria de Fibras:  
integración vertical
. . . Lo que aprendimos . . .
Dos manos que cambian
una vida
Muchas manos que
cambian la historia.
Y la seguirán cambiando!
Hay espacios donde los sueños
se encuentran…
El nuestro,
se llama Kiej de los Bosques.
…y esto es lo que nos fascina!

Incubadora de
Empresas rurales
Acceso a mercados Consultorías
Conecta a las 
comunidades
con las 
herramientas
de prosperidad
Difusión e 
intercambio de 
experiencias en 
el desarrollo de 
herramientas
de prosperidad
DESARROLLO HUMANO
Generación de 
prosperidad
2,006
Gobierno Nacional
Inab
Segeplan
Agexpront
Ager
Rimisp
Alianza para una Nueva Humanidad
Municipalides
Multilaterales:
Banco Mundial
Bid
Herramienta:  Incubadora de empresas rurales
Incubadora de
Empresas rurales
Conecta a las comunidades
con las herramientas de 
prosperidad:
•Organización
•Producción y diseño de 
productos
•Acceso a mercados
Industria forestal
Industria de fibras
Circuito turístico
Nuevos retos en incubación . . .
Incubadora de
Empresas rurales
Conecta a las 
comunidades
con las 
herramientas
de prosperidad
Grupos
SOSEP
Consesión
Forestal en
Petén
Desarrollo Humano
• Visión y Necesidades de
la gente (Generación de 
Ingresos)
• Escucha a la gente y 
comparte experiencia 
•Conocimiento local
• Capacidad local
• Experiencia en incubación 
de procesos productivos y    
empresariales
• Conocimiento de mercados
Propuesta a
Actores
Beneficiarios Encargados del Desarrollo
Dinámicas
Rendición de Cuentas
Aportes
Participación Libre y Significativa
Resultados
Empoderamiento de Grupos Vulnerables
• Emite un Convenio con plazos  
y montos de ejecución de  
acuerdo a propuesta y   
presupuesto disponible
• Firman el Convenio y 
adquieren compromisos de 
ejecución (Líderes Locales 
nombrados por la comunidad)
• Firma el Convenio y 
adquiere compromisos de 
ejecución
• Fondos para Ejecutar
• Conocimientos
• Liderazgo Local
• Conocimiento
• Equipo Técnico
• Esfuerzo
• Trabajo
• Asistencia Técnica
• Acompañamiento 
Organizativo y de Gestión
Fideicomiso de 
Administración
• Se ejecuta el Convenio
• Se presenta un Informe
• Organización
• Auto Gestión
• Equipo Técnico
• Asistencia Técnica
• Acompañamiento 
Organizativo y de Gestión Cadena Productiva 
Verticalmente Integrada
Comercialización
Transformación
siembra
• Asociación conformada por 
la gente (Junta Directiva)
• Empresa conformada por 
lìderes locales y Asociación  
(Consejo de Administración)
• Desarrollo Social y 
Económico
• Incubación de Empresas
• Acceso a Mercados
• Desarrollo Social y 
Económico
Fideicomiso de 
Administración
Kiej de los Bosques:   Proceso de Intervención y toma de decisiones
Herramienta:  acceso a mercados
Herramientas de
prosperidad
Generación de 
empleo, 
conectividad y 
mercados
locales y 
internacionales

¿Qué es?
Es moda urbana con materiales y técnicas rurales
Significa ES en un idioma antiguo
de algún lugar lejano
¿Y qué hay detrás ?
alegría•aprendizaje
diseño•creatividad•entusiasmo•energía•color•textura
esperanza•oportunidad•conectividad•magia•sueños
¡Muy pronto en un Kiosko
cerca de usted!

¿Qué es?
Es una línea de productos que lleva la magia del 
campo, a los hogares de la gente de ciudad.
¿Y qué hay detrás ?
Recuperación de ecosistemas
Descubrir los tesores de la gente Trabajo y aprendizaje
Innovación de técnicas
Herramienta:  consultorías
Consultorías
Difusión e 
intercambio de 
experincias en 
el desarrollo de 
herramientas
de prosperidad
Turismo:
•San Juan La Laguna
•El Golfete y Manabique
Desarrollo Sostenible:
United Nations Foundation/
World Heritage Sites
Asesoría y planificación:
SECRETARIA DE PLANIFICACION DE
LA PRESIDENCIA
Programa desarrollo Económico desde lo Rural
Gobierno local
Gobierno Nacional
Sistema de Desarrollo Rural Sostenible: Kiej de los Bosques
Cadenas
productivas
rurales
CADENAS PRODUCTIVAS RURALES
Competitividad
Cadenas 
productivas 
rurales
• Conocimiento local
• Capacidad local
+ =
+ 9Mercados
9Tecnología
9Información
=
+ =
Incidencia en
Políticas y Proyectos Públicos

Producción y Comercialización de Chile 
Jalapeño
Negocio: Venta de Chile Jalapeño en Fresco para Industrialización, 
150 quintales por semana
Productores Nuevos Incorporados: 440
Acuerdos de Compra-Venta Dic. 2005: US$ 37,480
Mercado: Costa Rica, Honduras, El Salvador y Estados Unidos
Productores  y 
Empresarios Rurales SOCIO
Servicios Desarrollo
Empresarial
Empresas
Compradoras
Pacta el 
Negocio
Proveedores de Serviciosde AT
+ =
PLAN DE NEGOCIOS
• A.T y certificaciones
• Crédito (alliances) Banca Privada y otras
IFIS
Committee
aprueba  
plan de 
negocios
(donante)
Donante monitorea e informa sobre avance en PN.



Incrementar los ingresos de población 
rural, a través de mejorar la 
competitividad de cadenas productivas 
rurales y la competitividad territorial.
Objetivo General
Objetivos específicos
Mejorar la competitividad de las cadenas 
productivas de base rural.
Fortalecer las capacidades de las 
instituciones públicas para promover el 
desarrollo y la competitividad territorial.






El Modelo de Gestión Territorial de la SEGEPLAN
Gestión
Desconcentrada/
Descentralizada
Transparencia Participación
Asociatividad
Sistema 
Nacional de
Preinversión
-SINAPRE-
Sistema 
Nacional de
Inversión Pública
-SNIP-
Sistema de 
Planificación
Estratégica
Territorial
-SINPET-
Sistema de Consejos de DesarrolloSistema de Consejos de Desarrollo
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Formulación
de Estudios
de Preinversión
Programa
de Inversión
Pública
MINFIN
(Proyecto Presupuesto
General)
MINFIN
(Proyecto Presupuesto
General)
CONGRESO
(Presupuesto
General)
CONGRESO
(Presupuesto
General)
Operativización del Modelo de Gestión Territorial de la SEGEPLAN
SINAPRESINAPRE SNIPSNIP
Planificación
Estratégica con
enfoque Territorial
SINPETSINPET
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• 300  nuevos 
encadenamientos 
beneficiando a 60,000 
productores rurales
RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS ESPERADOS
UN PAIS TRABAJANDO UNIDO!!!
Programas de 
inversión 
pública con 
enfoque 
territorial, 
basado en 
PETS.
Un tejido social 
fortalecido, desde lo 
rural:
•Participacion en 
gremiales.
•Participación con IFIS.
•Participación en gestión 
pública.
RESULTADOS ESPERADOS
UN PAIS TRABAJANDO UNIDO!!!
HERRAMIENTAS DE GENERAR 
PROSPERIDAD
• Incubación de empresas
• Encadenamientos productivos
• Programas público/privados para mejorar 
competitividad de cadenas productivas 
rurales y competitividad territorial
• . . . 
ACTORES: . . . 
¿para qué unir nuestros sueños?
Porque caminando
separados . . .
Vale soñar . . .
Volver a las raíces.
Volver a las raíces.
Amar la tierra.
Gozar la vida.
Estar en armonía.
SE PUEDE
